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Adobe Illustrator・Adobe Photoshop を使用したポスターデザイン 
- コンピュータゲームを題材とした講演会のポスター制作を例に - 
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ができる。なお，Creative Cloud サブスクリプションに付属。 
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